




























































































































              “Einziger，ewiger，allgegenwärtiger， 































Pierre Boulez 指挥 Royal Concertgebouw Orchestra、The Chorus Of De 
Nederlandse Opera、Zaans Jongenskoor、Jongens Muziekschool Waterland 演出，
David Pittman-Jennings、Chris Merrit 主演，Deutsche Grammophon 1996 年出
品，激光唱片号为 449 174-2． 
                         
